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BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXIX. No. [035. June, 1930.) 
" The cancellor and the bankers; 
Banks and industry in Germany; S, ,G. Feodossit>j. 
Extravagance in national expenditure ,; II. Cox-. 
( I) ) 
Platinum in world currency-an auxiliary to gold; R. Mordaunt. 
A banker's apologia; 
Mechanisation and the calculation of interest in banks; C. 
Curtis. 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTIC At SOCIETY. 
(Vol. XCIII. Part II. 1930.) 
Japanese competition in the cotton trade; B. Etlinger, & H. 
Ellinger .. 
The Vaccination problem; M Greenwood. 
Wholesale prices of commodities in [929; Tlu EdItor 0/ the 
Statist. 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. (Vol. XXXV. No.6. May, 193"') 
Population; P. K. Whelpton.' 
Foreign Policy; Q. Wright. 
Employment and Unemployment; ilV. A. Berridge. 
Communication; E. vv. Burgess. 
Crime; A. E. Wood. 
Government; J. P. Chamberlain. 
BANKERS MAGAZIIlIE. (Vol. CXX. No. :;. May, 1930.) 
Branch Banking To Be or Not to Be; c: F. Zimmerman. 
Settling the '~Small Business" Estate; L. A. C"hambtiss. 
What is "Safe" Deposit? A. R. R.oycf. 
Trusts Not Booming This spring; P. W. Garrett. 
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(6, ,
Instalment Selling and the Investor ; ,Fl. B. Lewis.
JOURNAL OF Af,COIINTANCY. (Vol. XLCY. Nn. E.. June, ry3o.)
American Institute of Accountants F;xa.minations, May, Ig3o;
Yard-sticks ; W. Mucklow.
Relation of Partnership Law to Accounting ; 1V1. .S. Forest.
JOURNAL OF BUSINESS. (Vol. III. No :,. April, r9;o.)
Financing Problems of Modern Conso:fidations ; S. P. 1Lleeclz.
Another Year of Business Forecasts ; G. V. Cox.
A Barometer of Chicago Stock Prices ; J. H Cover.
Personnel Aspects of .Mergers ; R. Vd~: Sto~ze.
The Federal Courts and Organized 1_,ahor. I ; ,J. F. Christ.
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. :?CI I. :PTO. z E1pri1, rg3o.)
Recent Developments in Research :LW[ethcd and procedure in
Agricultural Fconomics ; - FI. R. t alley.
Research, Relating to Cooperative M:arketinl; ; O. B. J'esrzess.
Research Methods in Farm Finance ; 14. G. Blac.~.
Agricultural Economics Investigations in ,Scotland ; J 'S. ISazzg.
eThe Organization aP~d Development of .Agric:ultural Economics
in Russia ; f1. Tclzayanoz~.
Large Scale Selling ; hV. K. B.•-egs.
The Need of Science to Determine our Trends in Distribu-
tion, and of Distribution Engineers to give us an Outside
Viewpoint of our Business ; G C::, Corbaley.
Modern Tendencies in Food Distribid;ion ; b': H. ,Pelt.
Some Social and Economic Aspects of Rural Electrification ;
H. E. Erdman.
Problems Involved and Methods used in Proma.ting Rural
Electrification ; S, H. McCrory.
QIIARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS. ('Vol. XI 7:V. No.3. May, rggo.)
Equilibrium economics and Business-c~rr_le theory; S. Kuznets.
Joint costs in the chemical industry; T j. Kreps.
The Interstate commerce commission ;and the railroad terminal
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problem ; M. L. Fair.
The Split inventory ; a war expe~d.ient, a. solution in peace ;
E. M. Bernsteire.
The Franc in war and reconstruction ; H. E. Miller.
REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS. (~Tol. S1T. No. z. May, r93o.)
Review of the First Quarter of thr..: 'Year ;
Income Forecasting by the Use ol~ Statist:ics of Income Data ;
. j. F. Bbersale, S. S. Burr, G. .!1l Peterson.
Occupational Changes in the Unitet). States, i85a-[gao ; A. R.
F.ckler.
A Statistical Stucy of Bank Clearixy;, [875-[gr4; E. Frickey.
'~q a~l
AGRAR PROBLEME. (&1. z. Ht. z. tyzg.)
Uber das Wesen des Feudalismus, der Leibeigenschaft and
des Handelskapitals ; S. Dubs ~re~~ski.
Die Sozialistische Reconstruction ~a~~r Landwirtschaft and der
Fiinf jahresplan ; A. Muraloz~.
Verandarungen der sozial-okonomisrh~en Struktur der russischen
Landwirtschaft ; T. Galevius.
Der Landwirtschaftliche Kredit in r3e n verschiede:nen Landern ;
M. Sche~ler.
Wird Rumanien agrarisiert oder irujustrialisiert ? S. Timoze~.
Kolumbien u. der nordamerikaniscl[e Imp~erialismus ; H. J-n.
BETRIEBSWIRTSCHAFT. (z3 Jg. Ht. :;. Mai, i93o.)
Uberfremdung ; l~ Prion.
Die optimale Umsatzgrosse and i;h.re Bestimmungsgrunde im
Einzelhandel~; A. Feige.
Die Handelsenquete ; K Wirts.
Zur Kalkulation des Abzahlungsge cl'na-ftes, ; G. .Sclzzerotzev.
Der Kalkulatorische Betriebsvergleich im Waggonbau ; E.
Falter.
Bilanzrechtliche u, betriebswirtschaft'liche ragen beim Aus-
- .~ -
~ 8 )
scheiden eines Gesel]schafters einer offenen Handelsgesell-
schaft ; O. Kiihlmann.
Zur Berechung der Belastung von lL,ochka~rtenmaschinen ; J.
Hirschrnann. u. N. Lewinson.
(23 Jg. Ht. 6. Juni, iggo.)
Bankenkontrolle ; G. Obst.
Verkaufskunliche Schulung im Einzell~iandelsbetrieb ; L. Herz-
berg.
Der heutige Stand des berufsmassigen :fZevisionswesens in den
Vereinigten Staaten ; fl. C. Litt!'etenz.
Kaufmannsdichtungen and Kaufinann~dichter unserer Zeit ; W.
H. l~ol~:
DEOTSCHES STATISTISCHE ZENTEALBLl1,T7P.
(22. Jg. Ht. r. Jan.~Feb. rg3o.)
Die Arbeiten des Volkerburides auf rlem Ge:biet der Wirtsch-
aftsstatistik ; A. Loveday.
Der Umsatz im Fremdenverkehr in DF•utschlan.d ; A. Bornzanzz.
Die Binnenwanderungsaatistik ; H. .K'lrili,~psiYaal.
(zz. Jg. Ht. a. M3rz~Apri1, :g3o.)
Der Statistische Unterricht and da,.. L:ugca'sche statistische
Seminar in Berlin t8hz-[S83 ; .?`.?. T~frzir.7burge~^-.
Hermann Schwabe zum Gedachtnis ; G'urad.~>e.
JAH~tBUCH FUR MATIONALOHOdOMIE UNNy ;STATI:iTIK.
(r;2 Yd. Ht. 6. Juni, ~qgo.) '
Die Bedeutung der Strukturwandlungen fur die Methode der
Konjunkurforschung ; A. Somme.r.
Der Begriff der mathematischen Eriwartung in Statistik and
Konjunkturforsehung ; P. Lorenz.
Die wirtschaftliche and soziale Ges[:tzgebuiag des. Deutschen
Reiches ; f 117uller.
Die Gesetz caber die Haager Konferen..: and das de:utschameri-
kanische Schuldenabkommen ; b?' .!~ic~.
SCHMOLLEBS JAHBBUCH. . (5q. Jg. Ht. z. ,:gSo.)
- q -
(s~
Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaft told " Diie drei NationalSko-
nomien " ; A. Asnonn.
Wissen and Werten ; E. Lanrlmanaa.
Uber Wesen and Stand der Nationakiikonomie ; K Singer.
Die drei Nationalokonomien in gesc:hichtlicher Beleuchtung ;
E. Salin.
Das Apriori der Nationalokonomie ; H. Scfiack.
Begreifen and Verstehen ; L. v. Misezr.
Ein System der Soziologie als werde.~nder Universitat der So-
zialwissenschaften ; GU. T~leudels..
Zur Theorie des Klassenbe;riffs und. der proletarischen Klasse ;
T. Geig er.
ZEITSCHRIFT FUR 19ANDELSWISSENSCHAIFTLICHfE FORSCHUNG.
(z¢. Jg. Ht. 5. Mai, cg3o.)
Beitrag zur Frage der Konzernbilanz ; O. OGerst,.
Betriebsvergleiche in der Schraubenindustri:e ; A. Hellwig.
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSEN;iCHAFT. (8. Jg. Ht. z. rg3o.)
Werden and Wirken des Verkehrs im :Mittelrhein-Maingau
Bowie Folgerungen fur das Eisenbahnwesen ; F. Florke.
Die Kraftfahrzeugbesteuerung i  IJ. S. A. Kurzgefasste Dar-
stellung auf Grund der Denkschrift der deutschen Studien-
einkommission ; N. Zinn.
t~ ~ ~:,J
ZEITSCHRIFT UR NATIONALOKONOMiIEt. (:Bd. r. Ht. 5. April, rg3o.)
Die synthetische Okonomie von 1-henry Ludwell Moore ; U.
Ricci.
Bestimmung and Deutung von Anr;e'bolskurven, Ein Beispiel ;
j. 7tinbergen.
Assistent am Staatswissenschaftlichr-,:n. Seminar der Universitat
Kiel, Zoll- and Monopolschui:z fi9r den osterreichischen
Getreidebau ; H. Gross.
Kegienmgsrat in Wien, Zoll oiler :i~J.ornopol' Zui den Proble-
J
<IO~
men der bsterreichisehen Getreidewirtschaft ; t'. Fischzzzeis-
ter.
JOURNAL DES ECONOMISTES. 89e Ann. ~ s;, Mai, t9;o.)
Le Budget de t93o-ig3l et les degrevements ; E. Pa~rezz.
L'Inde anglaise ; R.-J. Pierre.
La " Rationalisation " des industries c_n Italie ; Un libre-eckan-
giste italien.
La Cour des comptes et Ies compta.bilites werifiees en ig25-
Ig27 ; G. d. Nouviort.
La Finlande economique ; M Carson.
Revue de I'Academie des Sciences et politiques ; ~0. Pzclrot.
Le Tunnel sons la Ma.rche.-Le rapport de experts britanni-
ques ; E. P.
REVUE D'ECONOMIE FOLITIQUE. (q4. A,rin. N° z. Mars-Acril, iy3o )
L'histoire du change en France de vgt5 a tgz6 et la theorie
psychologique du change; A.Trzcclay.
Le probleme du charbou a Geneve ; ]-:~ Parezzl.
Les rapports de la banque et de I'indu:;trie ; L. Bazzdizz.
L'oeuvre scienti6que de quelques economisl:es etrangers : q°
Tohn Maurice Clark ; L. Teilhac.
L'evolution de la notion de depense des intctrets professionels
Bans les syndicats agricoles ; F.' r~z-rou;e.
REVUE D'HISTOIRE CONOMIQUE ET SOI:IALE.
(XVIIIe Ann. S~° l. iygo.)
Histoire economique ou economie pure ? G.-H. Rousgzrel.
Essai sur la situation economique et l.'etat social en Poitou au
XVIe siecle ; P. Raveazc.
Capital et travail a nautes au cours dry k:IIIe siecle ; G. Marti~z.
Une demande de collaboration adressee par Fourier au " Dra-
peau Blanc." M. Lausac.
La philosophie populaire selon Proudlto,n ; G'. G.-Grazzd.
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